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Особистість є складною системою, що  саморозвивається, 
тобто – сама моделює і реалізує власну ґенезу. Існування 
(функціонування, розвиток) окремих ліній розвитку особистості 
(змістовних "вузликів" її структури) має досить жорстку подвійну 
обумовленість – детермінованість.  
Розвиток особистості є визначальним і випереджальним 
відносно окремих психічних структур і механізмів. Лише 
дослідження розвитку цілісної особистості може пояснити 
особливості розвитку її частин, і аж ніяк не навпаки. Розвиток 
особистості полягає в організації та інтегруванні людиною свого 
внутрішнього світу. Це є шлях до себе, шлях самопізнання й 
самоусвідомлення. Власне кажучи, психічний розвиток тільки тоді 
стає розвитком особистості, коли він починає являти собою 
рефлексію людиною власного досвіду. З цього моменту людина 
сама визначає напрями власного розвитку, контролює його і несе за 
нього відповідальність.  
Особистість створюється (в тому сенсі, що вона – є твір) 
двома іншими, люблячими особистостями, і як така вона є 
постійним продовженням і довічним рухом-розвитком людського 
духу, культури, цивілізації. Так довічне існування особистості при 
„конечності” життя окремої людини виводить в дуже актуальну 
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площину – проблему часу. Його дійсними вимірами є соціально не 
дослідженими в психології. Між тим, воно є неоднорідним і 
біологічним в людині. Співвідношення цих двох феноменів також 
виявляється змінним: вихідна одиниця будь-якого соціального – 
взаємодія – визначає початок руху нової особистості. Соціальне 
стає біологічним, і це є кардинальний момент у світлі якого і 
соціалізація, і виховання є процесами обов’язковими. Дослідження 
особистості, як само-руху унікальної цілісності не може бути 
достатнім, якщо не вирішується проблема вихідних рушійних сил 
цього довічного і водночас такого короткого плину.  
Що ж є цією силою? Наш аналіз дозволяє припустити, що нею 
є нужда. Це особливе універсальне енергетично-інформаційне 
утворення, що є носієм і чинником соціальної життєвої сили 
людини. Її основі суперечлива єдність могутніх біосоціальних 
процесів, яка „запліднює” собою і визначає нескінчений рух 
людського життя у Всесвіті. Енергетичне й інформаційне 
сплавляється в єдність в нужді, чим забезпечує не просто рух, але і 
розвиток.  
Особистість існує як цілісна структура, що забезпечує 
реалізацію функції саморозвитку, саморуху. Отже, як з'являється 
дана функція? Всебічний поглиблений аналіз людського існування, 
а також численних теоретичних уявлень про нього дозволяє нам 
визначитись в цьому аспекті: витоком саморозвитку (а отже, і 
особистості в цілому) є нужда як енергетично-інформаційна 
сутнісна якість, що забезпечує експансію життя в онто- і філогенезі. 
Нужда виступає як єдина вихідна інтенційна сила, діяльність якої 
"запускає" склaднy систему "особистість" і забезпечує її розвиток 
як саморозвиток. Вона, ця сила, є унікальним носієм динаміки 
життя, зокрема, життя людини. Нужда породжує не просто 
існування і не просто онтогенез; саме нужда зумовлює унікальне 
явище життя і його розвитку: еволюція життя виявляється спрямо-
ваною, і спрямована вона в бік постійного ускладнення і прогресу. 
Таким чином, нужда визначає наявність в біологічній еволюції 
детермінанти: розвиток виявляється детермінованим не наявним 
рівнем морфологічної, анатомічної будови чи функціонування.  
Генетична психологія досліджує особистість в її реальному 
саморусі і тим самим долає проблему редукціонізму та 
„елементності” підходу. Генетична психологія відкриває цікавий і 
невідомий аспект існування особистості. Генетико-моделюючий 
метод дозволяє виявляти дійсні психологічні механізми 
становлення цілісної особистості та її окремих структурно-
функціональних одиниць. 




Зрозуміти особистість це відповісти на одне з ключових 
питань: „З чого починається життя?”, „Що конституює саме по собі 
життя людини?” Не менш важливим є питання: „Що є механізмом 
розвитку особистості?” 
Аналізуючи емпіричні результати, отримані за допомогою 
експериментально–генетичного методу, який був обґрунтований 
Л.С.Виготським, враховуючи закономірності співвідношення 
навчання, виховання і психічного розвитку (Г.С. Костюк), 
спираючись на природу встановлених в експериментальних 
дослідженнях механізмів конструювання і проектування соціальних 
здібностей В.В.Давидов), враховуючи положення теорії поетапного 
формування розумових дій (П.Я. Гальперін), аналізуючи роботи з 
біології і генетики, ми дійшли висновку, що силою, яка породжує 
людське життя, є нужда.  
Наголосимо, що нужда є тим генетично вихідним 
відношенням, яке конституює в єдиній дихотомічній парі 
дозрівання біологічної особини і психологічний вияв соціальних 
впливів, що й породжує особистість.  
Нужда виступає як стрижень, що пронизує особистість в її 
житті, з’єднуючи у складну цілісність біологічне і соціальне. Вона – 
це той вектор на якому сходяться і виявляються в єдиному 
вихідному біологічне і соціальне. Нужда завжди виступає 
конституантом – і в соціальному середовищі, і в самому існуванні, і 
в тілесній організації людини. Вона є дійсно тим вихідним, тим 
вододілом, що дає можливість по-новому подивитися на всі теорії, і 
ця категорія вміщує в собі всі парадигми і несе в собі ту хвилю 
нового підходу до розуміння особистості, який не вичерпується 
мотиваційно-потребовою сферою та іншими окремими частинами 
цього грандіозного і чудового утворення.  
Для того, щоб науково дослідити цей процес, а отже, й 
дослідити саму особистість, ми маємо створити такі способи і 
форми вивчення, які б не переривали й не зупиняли його штучно, а 
викликали, співіснували б із ним. В ідеалі – це є співіснування за 
принципом сполучальності: ми повинні дати змогу особистості 
(об'єкту вивчення) вільно функціонувати і розвиватися за власними 
законами, але водночас надавати їй керовано такі можливості 
(природні та соціальні), які підлягають емпіричній фіксації і 
верифікації.  
Як встановити в аналізі змістовні «одиниці» особистості? 
Звернемося знову до «точної фантазії»: ґенеза, існування, 
оформлення, саморозвиток особистості забезпечуються 
особливою й унікальною біосоціальною силою – нуждою. Нужда як 




суперечлива, рухлива і енергетична єдність біологічного і 
соціального, як втілення і можливість подальшого нескінченного 
втілення людського у людське, як те, що моделює і реалізує рух 
особистості, і є вихідною всезагальною одиницею – носієм 
особистісної природи психіки людини. В своєму "розгортанні" 
нужда "зустрічається" із соціальними і біологічними факторами 
оточення людини і задає змістовні точки – одиниці тезаурусу 
особистості. Вони, ці одиниці, є і вузликами структури, і водночас – 
лініями розвитку особистості. І саме вони є „пусковими 
деталями”, що створюють рух складного механізму розвитку 
особистості.  
Генетико-моделюючий метод не є, власне, аналізом. Разом з 
тим, він, як і будь-який науковий метод, обов'язково має аналітичну 
складову. Не на підставі тільки даних чуттєвого досвіду, і не на 
підставі тільки емпіричного мислення, а в результаті поєднання цих 
двох складових з третьою – "точною фантазією" (або – 
креативністю), ми повинні виокремити в цілісній особистості такі 
змістовні одиниці, які були б самостійними і самодостатніми, 
несли в собі всю цілісність і забезпечували в своїй сукупності її 
(цілісності) саморозвиток і фyнкцiонування. Останнє – головне і 
суттєве: "одиниця" системи, що саморозвивається і саморегу-
люється, принципово відрізняється від тих "одиниць", що 
встановлювались в експериментально-генетичному методі. Образно 
і, разом з тим, абсолютно точно кажучи, – вона має бути живою.  
Особистісний розвиток здійснюється виключно в площині 
активної діяльнісної взаємодії людини з оточуючим світом. 
Розв'язання цієї суперечності полягає в одночасному "утриманні" 
цих двох ліній розвитку. Людина, яка зосереджується на собі, 
відсторонюючись від світу, є дисгармонійною особистістю, а її 
розвиток деформується. Але людина, не здатна до глибокої 
рефлексії і саморегуляції, теж є дисгармонійно-поверховою, 
безвідповідальною і неперспективною. Адже така позиція 
зумовлює недостатність саморегуляції та кризу відповідальності. 
Врешті-решт уся особистість може бути зведена лише до зовнішніх 
виявів, являючи собою простий набір соціальних ролей-масок.  
Для нас важливо зупинитися на проблемі прогнозування 
психічного розвитку, яка є, з одного боку, складовою предмета 
генетичної психології, а з іншого – системоутворюючим чинником 
психічного буття особистості. Останнє є, звісно, абстракцією, 
оскільки людина майже ніколи не прогнозує власний розвиток. 
Насправді вона прогнозує дещо інше – досягнення, життєві 
ситуації, умови існування з іншими людьми, особливості життя 




своїх дітей тощо. Це можна назвати "метапрогнозуванням" .  
Ми звертаємось до проблеми прогнозування психічного 
розвитку, тому що прогнозування є неодмінно включеним у процес 
розвитку особистості, який здійснюється завдяки дії біосоціальної 
сили нужди.  
Будь-яка активність індивіда виявляється тісно пов'язаною із 
прогнозуванням: від елементарних сенсорно-перцептивних актів 
відображення до складних особистісних акцій, коли треба 
спрогнозувати наслідок певного вчинку. Виявляється, що майбутнє 
набагато більше детермінує розвиток особистості, ніж минуле (на 
цьому наполягали такі різні автори, як А.Адлер, Л.Виготський, 
Г.Олпорт).  
Визначення того факту, що прогнозування є обов'язково 
притаманним і всезагальним чинником життя особистості, є дуже 
важливим для постановки проблеми і завдань прогнозування 
психічного розвитку індивіда. З одного боку, слід досліджувати 
саме явище прогнозування як функцію особистості. З іншого боку, 
ми маємо врахувати, що побудова прогнозу розвитку особистості 
обов'язково має ґpунтуватися на тому, що й сама особистість 
прогнозує своє життя. У будь-якому разі, "метапрогнозування" 
особистістю власного життєвого шляху повинно бути одним із 
центральних предметів діагностики під час розв'язання завдань 
прогнозу розвитку в межах генетичної психології. Така думка дещо 
змінює центральний аспект проблеми – прогнозуватися має 
життєвий шлях, і лише у його контексті – розвиток. Але так буде 
тільки на тих етапах становлення особистості, коли вона сама може 
визначити цей шлях. Прогнозування розвитку в дитячому віці 
повинно мати, у зв'язку з цим, суттєві відмінності. Тут воно буде 
специфічним проектуванням об'єктивації, експлікації різноманітних 
можливостей, зокрема й анатомо-фізіологічних задатків індивіда.  
Ми можемо лише визначити деякі моменти, що актуалізуються 
у зв'язку із прогнозуванням психічного розвитку.  
Прогнозування передбачає ретельне вивчення індивідуальної 
історії розвитку і виховання особистості. Чи не вперше спробу 
пов'язати минуле і майбутнє особистості здійснив А. Адлер (увага 
до ранніх дитячих спогадів і, водночас, – "фіктивний фіналізм", 
креативне "Я", "соціальний інтерес" – тобто все, що детермінує 
життя з боку майбутнього). Результати, отримані А. Адлером, є 
дуже цінними.  
Виховання, на думку Л.Виготського, – це суспільне оволодіння 
природним процесом розвитку. Отже, історія виховання покаже 
нам, що стало для суб'єкта природним і комфортним. Іншими 




словами, ця історія покаже нам витоки і перспективи характеру та 
індивідуального стилю діяльності особистості. Німецький педагог 
О.Рюлє зазначав, що розвиток і формування особистості дитини – 
це єдиний соціально-спрямований процес. Оскільки з плином часу 
всі душевні функції починають працювати у зворотному напрямку, 
утворюється сума тактичних прийомів, прагнень і здібностей, що й 
окреслюють життєвий план. Це й називається характером, – 
зазначає О.Рюлє. Якщо все це детермінується майбутнім, то нам 
обов'язково слід знати й витоки, щоб прогнозувати особистість у її 
власному майбутньому. Але це можливе лише з генетико-
психологічної позиції: новоутворення психіки (здібності, характер 
тощо) виробляються самою особистістю, коли та прагне до свого 
майбутнього.  
Предметом прогнозування може бути тільки цілісна 
особистість, і аж ніяк не окремі її елементи. Будь-яку здібність 
ніколи не можна прогнозувати саму по собі. Здібність існує поруч із 
особистісними структурами, серед яких найважливішими є такі, що 
не мають поки що чіткої верифікованості в науковій психології. Ми 
маємо на увазі душевні якості людини. Добре відомі процеси 
компенсації і надкомпенсації зовсім неможливо пояснити, якщо 
базуватися тільки на здібностях. Ми маємо виходити із загального 
прагнення будь-якої особистості до повноцінного соціального 
існування. І лише в цьому контексті можна зрозуміти і 
прогнозувати взаємодію здібностей. Відоме у віковій психології 
явище переструктурації здібностей у старшому шкільному віці 
пояснюється не лише прагненням до соціальної повноцінності та 
тим, що майбутнє стає у цьому віці своєрідним "афективним 
центром" особистості, як це помітила Л.Божович. Річ у тім, що в 
даному віці вперше домінуючу роль починають відігравати, власне, 
душевні якості самих дітей, а також оточуючих їх людей. 
Виявляється, що це може кардинально змінити здібності 
особистості.  
З іншого боку, цілісний підхід до прогнозування розвитку 
особистості передбачає звернення уваги на анатомо-морфологічні 
та фізіологічні якості. Нам ще треба досліджувати й усвідомлювати 
справжнє місце і значення цих якостей у житті особистості. Слід 
сказати, що історично їм "не поталанило", мабуть, найбільше. 
Вітчизняна педологія свого часу нібито визначилася з цим важли-
вим питанням, але це не сподобалося владі. Тут ми бачимо 
необхідність залучення історико-психологічних, генетичних і 
навіть кібернетичних досліджень для вирішення завдань 
прогнозування. Свого часу Г.Костюк говорив, що навчання впливає 




навіть на анатомо-фізіологічні задатки людини.  
Найскладніша проблема прогнозування, на наш погляд, 
зосереджується у площині "особистість – coцiaльнe оточення". 
Щодо цього можемо лише зазначити, що дана площина завдань 
прогнозування дає змогу зовсім інакше поглянути на цю проблему. 
Ми вважаємо, що виховання та навчання як процеси, що 
започатковують розвиток психічних структур, матимуть своє 
пояснення в контексті вирішення нашої проблеми. Так, зона 
найближчого розвитку як реальний простір прогнозування 
становлення особистості в дитячому віці є системою взаємодії 
дитини з дорослим, який, фактично, підказує подальший рух. Але 
ця "підказка" зосереджує в собі не тільки образ еталона розвитку в 
цьому віці, а й знання індивідуaльно-генетичних тенденцій 
конкретної дитини. Таким чином, увага до цих особливостей 
кожної дитини повинна стати обов'язковою під час прогнозування її 
розвитку.  
Ще одна важлива проблема в контексті прогнозування 
пов'язана з часовими параметрами динаміки розвитку. Нині є багато 
досліджень психологічного часу особистості, але вони мають 
зовсім інший вигляд у контексті проблеми прогнозу. Останній, як 
уже зазначалося, є процесом індивідуальним. Отже, індивідуальною 
має стати і зона найближчого розвитку.  
Загалом, наш попередній аналіз засвідчує, що проблема 
прогнозування не просто може бути вирішена в межах генетичної 
психології, а й формує інші погляди на процес розвитку взагалі.  
Ми можемо окреслити загальну картину нашого підходу до 
прогнозування розвитку особистості. Передусім, слід окреслити 
простір аналізу: ми говоримо про цілісну особистість, що перебуває 
у постійному русі – становленні. Далі ми розглядаємо цілісність не 
лише як атрибут особистості, а й як систему її єдності із соціальним 
оточенням, з одного боку, та з біолого-генетичними      
особливостями – з іншого. Суттєвим компонентом цієї структури є 
динамічний показник часового плину життя. Важливо відокремити 
прогнозування як спільну діяльність дослідника і дорослої 
особистості від прогнозування в дитячому віці, коли віддалені 
життєві перспективи ще не розвинені на належному рівні і прог-
ностична функція не притаманна індивіду.  
Проектування-перспектива має базуватися на тих самих 
показниках, що й реконструкція, але тут визначальну роль 
відіграють соціальні та вікові чинники. Особливо важливо мати на 
увазі власне особистісний чинник (людина як така, що сама 
прогнозує і здійснює свій життєвий шлях, завдяки дії 




універсального енергетично-інформаційного утворення, що є 
носієм і чинником соціальної життєвої сили людини, – нужди).  
 
The article investigates problems of psychic personal development 
prediction and its functional methods. 
 
Key words: person, psychic development, personal self-
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 
РОЗУМІННЯ ДОШКІЛЬНИКАМИ ТВОРЧИХ 
ЗАВДАНЬ 
 
У статті розглядаються проблема розуміння дошкільниками 
творчих завдань, особливості процесу розуміння, рівні, критерії та 
умови його розвитку. 
  
Ключові слова: процес розуміння, мисленнєва діяльність, 
дошкільник. 
 
Рассматриваются проблема понимания дошкольниками 
творческих заданий, особенности процесса понимания, уровни, 
критерии и условия его развития. 
 
Ключевые слова: процесс понимания, мыслительная 
деятельность, дошкольник. 
 
Постановка проблеми. Сучасна психологія досліджує процес 
розуміння, його структуру, особливості перебігу, умови досягнення 
ефекту розуміння, особливості розуміння творчих завдань 
(В.В.Знаков, А.Б.Коваленко, Ю.К.Корнілов, Л.А.Мойсеєнко, 
Н.В.Чепелєва та ін.) Окремий напрям складають дослідження 
розуміння в генетичному плані, дослідження вікових особливостей 
інтелектуального розвитку дітей та дорослих (Г.С.Костюк, 
С.Д.Максименко, А.О.Чазова, Г.Д.Чистякова). Водночас до цього 
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